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June 7, 1959 
CLEMSON, SOUTH CAROLINA 
fi111111mm111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-
Graduating Exercises 
SUNDAY, JUNE 7, 1959 
5:00 p. m. - Outdoor Theatre 
ORDER OF EXERCISES 
(Audience will please stand as seniors march in) 
Invocation 
The Reverend M. B. Hudnall 
Clemson Methodist Church 
Address to Graduating Class 
Mr. Wayne Woodrow Freeman 
Editor, The Greenville News 
Authorization by the Board of Trustees 
The Honorable Edgar A. Brown 
Life Member of the Board of Trustees 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Edwards 
Alma Mater 
Benediction 
The Reverend Enoch D. Stockman 
Clemson Lutheran Church 
Dr. Hugh H. McGarity, Organist 
(Audience will please remain seated when graduates march out) 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
JUNE 7, 1959 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aqriculture - Agricultural Economics Major 
James Clyde Baker, Jr. ------ -------- Codes 
George Woodruff Harris, Jr. ----- Ridgeland 
Der! Jason Hinson ---------- ---------- Loris 
John Leland King ----- -------------- Central 
William Pat Parks, Jr. ---------- McCormick 
*Rufus Calvert Sherard - ------ Calhoun Falls 
Robert Olar Williams --------------- Seneca 
Douglas Laverne Wilson ------------- Codes 
Aqriculture - Aqronomy Major 
Marvin Burruss Banton ------------ Clemson 
*Donald Workman Eaddy -------- Lake City 
Joe Everett Fanning ---- - ---- --- Springfield 
*Richard Henry Holstein III -------- Monetta 
Newton Brunson Loadholt III -------- Fairfax 
David Klark Page ----------------- Mullins 
Hugh Dean Price -------------- Casar, N. C. 
*William Jacob Weeks, Jr. --------- Florence 
Agriculture - Animal Husbandry Major 
Hugh Francis Ables ----------- Westminster 
**Harold Todd Arant -------------- Bowman 
Jesse Edward Barker ---------- Westminster 
William Copeland Jones, Jr. --------- Sumter 
John Randolph Jordan -------------- Clinton 
Ralph Thomas LeMaster ----------- Gaffney 
*Cleveland Sanders II ---------------- Ritter 
George Thomas Sandifer -------------- York 
James Edward Yonce ---·------------ Trenton 
Agriculture - Dairy Major 
Edwin Lee Freeman, Jr. ------------- Sumter 
Marvin Watson Gibson ------------ Richburg 
George Marion Henderson, Jr, __ Moncks Corner 
Eske! Norton Miller III ------------ Columbia 
William Russell Roberts ---------- Anderson 
George Lockwood Tupper, Jr. __ Summerville 
Agriculture - Entomology Major 
Robert William Gooding ------------ Clemson 
Aqriculture - Forestry Major 
Gerald Smith Adams ---------- Spartanburg 
William Marlin Bruner ------------ Clemson 
Elisha Garland Gravely ------------- Seneca 
William Baskin Lawrence, Jr. ____ Greenville 
William Blair Martin ------------------ Blair 
*Guy Edward Sabin ------------ Charleston 
Arthur Townsend Shearin -------- Darlington 
Agriculture - Horticulture Major 
Ralph Nicholson Boatwright ------- Johnston John Marcus Howard, Jr. __ Lake Butler, Fla. 
Aqriculture - Poultry Major 
Charles Edward Toal, Jr. ---------- Columbia 
Aqricultural Education 
'Billy Ray Abercrombie ------- Fountain Inn 
Daniel Lyde Coleman, Jr. ------------- Latta 
Richard Emanuel Hussey -------- Harleyville 
•••states Marion Mccarter ------------ York 
*Francis Wayne Mack --------------- North 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCHITECTURE DEGREE 
Franklin Eugene Bordenkircher 
- -------- -------------- - Mt. Sterling Ill. 
Frederick Nelson Brandt --- - - - - - Spartanburg 
James Gerald Loyless - - - -------- Greenville 
Frank Edward Lucas - ----------- Charleston 
Peter Alexander McKellar III __ Bennettsville 
Weldon Kenneth Mann ____ Kingsport, Tenn. 
David Hughs Miley - -------------- WalhaUa 
James Austin Neal --------------- --- Taylors 
Michael Dewey Outen ------------ Columbia 
John Anthony Parillo __ West Catasauqua, Pa. 
Benjamin McCoy Pearce --- --- ---- - Fort Mill 
John Adams Pinckney, Jr. -------- Greenville 
David Martin Putnam - - --------- - - - Laurens 
Sidney Wilbur Stubbs, Jr. - - - -------- Sumter 
Malachi Andre Williams ---- ------ Swansea 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
fills and Sciences 
•Robert Holmes Cureton - - ------- --- Clemson 
James Edward Earle - - ------------ WalhaUa 
William Hoyle Gibbons --- - ----- - - Hartsville 
.. Otis Gerald Graham ---- ---------- Seneca 
•James Howard Monroe - - - - - - ------ Clemson 
Francis Marion Nichols, Jr. __ Savannah, Ga. 
James Alton Pate ---------- - ----- Columbia 
•••Elsie Sue Reel --- -------- - Hickory, N. C. 
James Theron Smith -------------- --- Easley 
•charles Sackett Spencer, Jr. 
--------------------- Glen Alpine, N. C. 
Julia Gail Stephens -------- --------- Central 
Dalton Herbert Watkins ------ - ---- Rock Hill 
••Norman Prince Welborn, Jr. --- ---- Liberty 
Francis Minich Wood ---------- Westminster 
Chemistry 
•Eugene Rogers Baker ------- Brevard, N. C. 
William Thomas Baskin --------- - Rock Hill 
William Hiram Burrell ------------ -- Startex 
EUis Davis, Jr. - - ---- - -------------- Taylors 
Daniel Franklin Frick, Jr. - ------ - - Columbia 
Jesse Gaston Hill, Jr. ---- ----- Timmonsville 
Charles Edgar NaUey - - - - - ---------- Easley 
Education 
James Forrest Ballew --------- - Tryon, N. C. 
•Anne Lowrimore Bashor - ------- - - Conway 
Samuel Wyatt Cox - ----------- Atlanta, Ga. 
William Lawton Curry -------------- Mullins 
William Eugene Few - - - ----------- Clemson 
William Alex Hudson - ---- - North Charleston 
Lewis Edward Jordan ----------- St. George 
Ronald Pearce Jordan ---------- ---- Florence 
Wayne Harvey Martin -------------- Easley 
Bobby Joe Norris -------- --------- --- Easley 
Joseph Steven Pilot ------------ Rankin, Pa. 
Donald Camp Whelchel - - ---------- Gaffney 
Industrial Education 
William Hearin Babb - --------- Fountain Inn 
•clifton Lee Harkey ------ Wadesboro, N. C. 
Burns Worth Stuart ---------------- - - Hamer 
Industrial Manaqement 
Clanton Claude Austell ------------ Gaffney 
Charles Henry Boozer ------------- Denmark 
Charles Albert Burden -------------- Liberty 
James Louie Cartee ---------------- Clemson 
Frank Sherman Clawson __ Maplewood, N. J. 
Weldon Emanuel Corley ---------- Lexington 
Erwin McBryde Crittenden, Jr __ Ware Shoals 
Wade Gilmer Cromer, Jr. -------- Anderson 
Robert Theodore Davenport 
---------------------- Horse Shoe, N. C. 
Carl Bruce DeVane ---------------- Florence 
Melvin Usher Edens ------------------ Dillon 
*William Franklin Edwards __ Villa Rica, Ga. 
•Ronald Smith Ellis ------------------ Aiken 
Robert Monroe Erwin, Jr. ----------- Laurens 
James Loyd Ethridge ---------- Hartwell, Ga. 
Larry Owens Gantt --------------- Lexington 
William Henry George --------------- Aiken 
Samuel Ronald Godshall ---------- Columbia 
Dana Ray Hamilton ---------------- Seneca 
Jam es Marvin Hand ---------------- Easley 
Joe Evans Herring ------------------ Easley 
William Raymond Hill ----------- Greenville 
Homer Douglas Hogg ------------ Greenville 
Anthony Sawyer Horton _____ Westerly, R. I. 
Walter Lester Hunter, Jr. --------- Columbia 
*Rufus Franklin Land --------------- Salem 
*Dennis Roger Leyden ____ Jersey City, N. J. 
Homer Leon McDonald -------------- Liberty 
Joseph Armon Maccione ------ Millburn, N. J. 
Samuel L. Madden -------------- Greenwood 
William Francis Magann, Jr. __ Camden, N. J. 
William Robert Marsh --------------- Union 
William Bennett Massingill ---------- Easley 
John Charles Minors ------------ Great Falls 
Claud Hemrick Morrow -------------- Clover 
Frank Welsh Munn ------------ ---- Rock Hill 
*Bobby Rudolph Rowland ____ Sandy Springs 
Archie Lee Rush ------- --------- Greenwood 
Richard Homer Shirley ---- North Charleston 
Junius Reid Smith, Jr. ------------ Greenville 
Richard Durwood Smith, Jr. ----- Bishopville 
Frank James Wasson, Jr. __ Statesville, N. C. 
Ernest R. Westerlund -------------- Rock Hill 
William Vahl Wilson ----------------- Codes 
Richard Cantrell Yeary ___ Nicholasville, Ky. 
Physics 
*Ernest Stokes Armstrong, Jr. ------ Fort Mill 
James William Hawthorne -------- Abbeville 
**Herbert DuPree Hendricks ------ Pendleton 
**Donald Eugene Kinkaid -------- Anderson 
Charlie LaVerne Moore, Jr. ---------- Sumter 
*Robert Earl Munford ______ Jacksonville, Fla. 
*Joel Ashley Slaton -------------- Greenville 
Harold Douglas Tiller ------------ Anderson 
Pre-Medicine 
John Neyle Bennett --·------------ Walterboro 
Gordon Thomas Bryce, Jr. ---------- Florence 
William Osce Holloway -------- Ware Shoals 
*Henry Calhoun Martin ------------- Liberty 
*John Michael Smith ---------------- Saluda 
John Pickens Taylor -------------- Batesburg 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aqricultural Enqineerinq 
(Agricultural Engineering is jointly administered by the 
School of Agriculture and the School of Engin~ering.) 
Thomas Wayne Brown -------------- Easley 
William Allan Crowder ---- Lattimore, N. C. 
Harry Lee Gilliam ---------- Brevard, N. C. 
Jack Edsel Hamilton -------------- Conway 
*Gale Austin Hutton ----------------- Greer 
•Arthur Russell Klinger ------------- Liberty 
*William Carlisle Mills ---------- Blackstock 
Bobby D. Thompson ---------------- Gaffney 
Harold Rivers Truluck --------------- Olanta 
Robert Elmore Williamson ------------- York 
*Farrin Scott Wright ---------- Grover, N. C. 
Dan Rupert Yon ------------------ Anderson 
Ceramic Engineerinq 
••*Joseph Thomas Bailey ---------- Clemson 
William Berton Blease, Jr. - ---------- Saluda 
*Donald Ja mes Cassidy ------ Petersburg, Va. 
Clarence Epps Coker, Jr. - -------- Turbeville 
Hal Newton Craig --------------- - - - Clover 
George Gerald Gray - ----------- Greenville 
Rudolph Hendricks, Jr. --- ---------- Central 
*Benjamin Aneurin Huggin ------ Greenville 
*Robert Bruce Mclees - - --- ---- Spartanburg 
Wilbur Cameron Simmons --- - - - -- Greenville 
Chemical Enqineerinq 
••*Charles Henson Barron, Jr. - - ---- Seneca 
Alfred Nash Bechtler -------------- Rock Hill 
Ford Franklin Farabow, Jr. ------ Charleston 
Harold Kenneth Heaton ---- North Charleston 
George Henry Heron ------------ J enkinsville 
Kenneth Earl Hinson - --- - - - ------ Varnville 
••James Durward Hogg ---------- Greenville 
*John Baynard Knobeloch ---------- Florence 
*Francis Karl Koon ------- -------- Columbia 
Samuel Ervin Laird ------------- - Newberry 
Hugh Laurens McCutchen ---- Caesars Head 
Ory Byrum McDonald, Jr. __ Charleston Heights 
Harold Erskine Pryor - - - ---- West Columbia 
Lewis Marion Redd, Jr. -------- - - Charleston 
Harold Eugene Richardson - ------- Fort Mill 
James Howard Strickler ---- ---- Folly Beach 
Gerald Ray Yandle, Sr. ---------- Pageland 
Civil Enqineerinq 
Lafayette Bluford Adams, Jr. ---- Greenwood 
Thomas Carson Anderson III ---- Greenwood 
Pete Duritzo - ----------------- ------- Greer 
*J. C. Edwards, Jr. ---------------- Cowpens 
Richard Marshall Flanagan __ Bowling Green 
*Earl Leslie King ----- - --- --- Durham, N. C. 
Louis John Kruger ---- ----------- Charleston 
Robert Osburn Long -------------- Walhalla 
George Wesley McDanie l -------- Greenville 
**Elton Martin Ohlman ------ Shelton, Nebr. 
Edward Howell Paxton - ---- Brevard, N. C. 
William Tarrant Robards - - - ---- Greenwood 
William LaFa yette Simpson ------ Greenville 
James Earl Smith ----------- ------- Florence 
John Alan Todd --- - -------- - - - ------- Aiken 
Walter Scott Tyler --- - - - -------- -- Columbia 
Reuel Falsetto Walker, Jr. __ Newport News, Va. 
Electrical Engineering 
Alton Brooks Bagwell, Jr. --- - - - - Greenwood 
Gerald Leslie Banks ---- Pisgah Forest, N. C. 
John Francis Begley - ------------ Greenville 
Lewis Gerald Brown ---------------- Pickens 
Millon Edwin Brown - -------------- Gaffney 
*James Albert Bryan - ------------- Conway 
Frank Hood Case, Jr. ___ Pisgah Forest, N. C. 
*James Andrew Coleman - ---- ------ Saluda 
Thomas Loveland Cox ------------ Greenville 
Robert Porter Dixon -------- - ---- --- Smyrna 
Hoke Smith Fortson, Jr. ------- Bowman, Ga. 
David Wallace Garrison ----------- Clemson 
Ronald Grady Gerken ------ Savannah, Ga. 
Charles Horace Gilliland --- -------- Drayton 
Raymond James Groover, Jr. -- - ---- Florence 
George Trent Hall ---- - - - -------- Springfield 
Thomas Drake Hendricks - - --- Pittsburg, Pa. 
Charles Hurst Home ----- ----- Atlanta, Ga. 
John Perry Hughey, Jr. - ------- Spartanburg 
John Manning Irby - - ---------------- Pelzer 
Richard Melvin Johnson ---------- Greenville 
Thomas Hamilton Julian, Jr. ------ Newberry 
Dennis Harry Kekas - -------- - Spartanburg 
Garlon Edison Long ------ ------ Georgetown 
*Robert Carlton McCoy --- - --- -------- -- Iva 
William Lee McElrath, Jr. ---- Canton, N. C. 
Bernard Arthur Mcloughlin __ Sauquoit, N. Y. 
James Kent Mathewes, Jr. --- ---- Chadeston 
James Lindler Merchant __ Charleston Heights 
Jimmy Worley Mullis --------- --- Lancaster 
Columbus Jackson Phillips --------- Gaffney 
*James Andrew Phillips ---- - ----- Rock Hill 
Donald Leroy Poole ------------- - - Clemson 
Aubrey Leonard Richardson - - - ---- Florence 
Jerry H. Rogers ---- ------- -- Savannah, Ga. 
John Vincent Ros - - - --- - ----- - - Georgetown 
Henry Thomas Sessions ----- ------- Conway 
*Robert Harvin Smith ----------- Greenwood 
Robert Jay Spearman, Jr. - - --------- Central 
Roger William Stevenson -------- - - - - - - Starr 
Charles Kenneth Watt --------------- Pelzer 
William Blanton West, Jr . -------- Greenville 
James Heyward Young, Jr. - - ------- Brunson 
Industrial Enqineerinq 
Walter Bates Clement ---------- Spartanburg James Thomas Skinner, Jr. ------ Wedgefield 
Joe Edwards ---------------------- Laurens 
Mechanical Enqineerinq 
Walter Malcolm Alewine ------- ---- Taylors 
Abdulkader Kamel Arafeh __ Damascus, Syria 
William Renwick Austin II ------ Simpsonville 
Eugene DuBose Blakeney III ____ Charleston 
Paul William Bowman ------------ Whitmire 
*James Mclure Bradford, Jr. ------- Rock Hill 
Frank Emory Brooks ------------ Greenville 
*Belvin Randolph Burnside, Jr. ----- Chester 
David Coker Cannon ---------------- Sumter 
Augustus Shields Connor, Jr. -------- Lamar 
Larry Byrnes Copeland ------------- Buffalo 
*Joe Bradley Cox ---------------- Greenville 
Jimmie Earl Crone ---------------- Piedmont 
*Ralph Lee Cunningham ------- ---- Taylors 
Paul Franklin Davis --------------- Norway 
Floyd Slate Dennis ---------- Spencer. N. C. 
Jack Fanning, Jr. ------------------ Norway 
Robert David Gobble ---------- Spartanburg 
*Ross Lee Goble -------------- Orlando, Fla. 
Wade Tillman Harter ------------ Ninety Six 
Edwin Curtis Hartney __ Daytona Beach, Fla. 
William John Hazzard ------------- Camden 
Robert Nathaniel Humphries ----- Columbia 
Paul Edward Ireland ___ New Canaan, Conn. 
Mark Anderson Kay ---------------- Easley 
Horace Dean Kirby, Jr. ------------ Seneca 
William Hubert McCown, Jr. ____ Williamston 
Norwood St. Claire McLaulin ------ Clemson 
*John Abney Marbert ------------ Edgefield 
Donald Jason Meador ---------- Atlanta, Ga. 
*Blas Antonio Miyares ------- Havana, Cuba 
*Carlos Hernandez Miyares __ Havana, Cuba 
Benjamin Lester Owen, Jr. __ Laurinburg, N. C. 
Larry Daniel Parkerson ____ Gastonia, N. C. 
Johnny Crandon Proffitt, Jr. ------ Greenville 
*Jim D. Rabon ---------------------- Aynor 
Robert Guy Reynolds -------- Harrisburg, Ill. 
Robert Lanier Rowe __ West Palm Beach, Fla. 
*Frank Dargan Sams -------------- Clemson 
Brian Neil Shelton -------- North Charleston 
Harold Anthony Stokes ------------ Taylors 
Carl Raymond Thayer ------ Adamstown Md. 
John Proctor Thompson ------ Davidson, N. C. 
Jam es Neely Townsend ---------- Rock Hill 
Jam es Ray Tumblin -------------- Greenville 
Joseph Berling Walkup, Jr. -------- Florence 
Stephen Teed Waller __ Redondo Beach, Calif. 
William Vaughn Watson -------- Greenwood 
Phillip Harrison Wood --------- Spartanburg 
Edward Zalewski ------------ Carteret, N. J. 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Textile Chemistry 
**Robert Henry Barker ____ Washington, D. C. 
Kenneth Layton Brewton, Jr. ---------- Estill 
Joseph Marshall Fox ---------------- Inman 
Russell Stanley Kingsmore ---------- Buffalo 
*Jack Arthur Lynch ------------ Gray Court 
**Henry Henon Perkins, Jr. --------- Elloree 
Ervin Randall Poole ---------- Travelers Rest 
George William Sharpton ------- McCormick 
*John Dean Turner ------------------ Inman 
Textile Enqineerinq 
Ronnie Dan Eaddy ----- -------- Johnsonville **Dong Wha Kim -------------- Seoul, Korea 
William Gerald Emory --------- Spartanburg Joseph Arthur Phillips, Jr. Williamston 
*Walter Wayne Freed --------------- Aiken Charles Lewis Woodhurst ------ Williamston 
Gail Crolley Guinn - -------------- Camden 
Textile Manufacturinq 
Joseph Walker Coleman, Jr. ------ Centenary 
David Denny Curry, Jr. -------- Honea Path 
Robert Johnson Fisher ------ Fairmont, N. C. 
Ben Severe Fox --------------------- Easley 
Clarence Thomas Kilgore --------- Anderson 
*Yong Joan Lee ---------------- Seoul, Korea 
*Harold Kenneth Lingerfelt 
---------------------- Morristown, Tenn. 
William Kennon McCarley ----- Westminster 
•With honor. 
•• With high honor 
•• • With highest honor 
*Lewis Paul Miller. Jr. ------------ Walhalla 
George Gerald Mullis ---------- Spartanburg 
Zonnie Allen Pendarvis ---------- Dorchester 
David Allen Powers ----------------- Lamar 
Kenneth Winfred Powers, Jr. 
------------------------ Stonington, Maine 
John Marvin Raines -------------- Landrum 
Jerry Lavern Rogers ------------ Williamston 
John DeFoix Tucker - ----------------- Inman 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
JUNE 7, 1959 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Agricultural Economics 
Bud Joe Lindler - --------- Laurinburg, N. C. 
Animal Husbandry 
Ruel Leston Wilson, Jr. ---------- Pend leton 
Dairy 
Joseph Lee III Landrum 
Entomoloqy 
Robert Edward O 'Brien ---------- Pendleton 
Plant Patholoqy 
Barbara Delores Burnette Evans ____ Manning Mitchell Howard Thomas, Jr. -------- Mullins 
Zoology 
Thomas Jordan Bradley, Jr. -------- Clemson 
Virgil Lee Miller ---- -------- ------ Clemson 
James Anderson Timmerman, Jr. ----- Pelzer 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 





Ruby Sharp Hicks ----------------- Clemson Doris Anita Timmerman -------- Westminster 
Physics 
Thomas Eugene Hutchinson ------- Rock Hill Laurence Bliss Rice ___ Saint Francisville, Ill. 
SCHOOL OF ENGINEERING 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Agricultural Engineerin~ 
(Agricultural Engineering is jointly administered by the 
School of Agriculture and the School of Engineering.) 
Zachary Adolphus Henry __ Stockbridge, Ga. 
Sidney Alexander Nunnery - - ------ Clemson 
Hugh Oswell Vaigneur ------------ Clemson 
Ceramic Engineering 
Edward Kerwin MacFarlane ___ Pueblo, Colo. 
Electrical Engineering 
Robert Noel Kersey, Jr. - ------ --- Pendle ton William Frank Rochester - ---- ----- Clemson 
Mechanical Engineering 
Robert Douglas Snyder ----------- Pendleton 
BACHELORS' DEGREES A WARDED 
JANUARY 3L 1959 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Agriculture - Agricultural Economics Major 
Charles Middleton Kelley -------- Lake City Howard Gordon Oates ----- - ---------- York 
Gene Rex Lane --------------------- Mullins 'John Louis Williams -- - ---------- Abbeville 
Burton William Lewis ------------ Newberry 
Agriculture - Agronomy Major 
' Bruce Oneal Bates --------------- Williston 
Elias Whilden Nettles III ------------ Sumter 
Barney Middleton Rast ------------ Cameron 
Aqriculture - Animal Husbandry Major 
Robert Marion Routon Ridge Spring Lance Williams, Jr. ----------------- Marion 
Agriculture - Entomology Major 
•Allen Jervey Inglesby ---------- Greenville 
Agriculture - Horticulture Major 
Hugh McF"addin McLaurin III ---- Wedgefield 
Agricultural Education 
Jam es Langley Bell ---------------- Conway 
Henry Bright Bruorton, Jr. ------ Georgetown 
Aubrey James Cox -------------------- Loris 
James Carlisle DuBose, Jr. ---------- -- Codes 
Thomas Wade Elrod ---------- ---- Anderson 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCHITECTURE DEGREE 
Architecture 
Henry David Mikkelsen ----------- Clemson Edgar Causey Wiggins, Jr. --------- Garnett 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Arts and Sciences 
Ann Gaskin Bell ------------ Gallvants Ferry 
James William Compton ------------ Laurens 
Harold Bruce Glover -------- Gainesville, Ga. 
John Albert Seidenstricker __ Charlotte, N. C. 
Dan Chiles Snow -------------------- Greer 
Chemistry 
Martin Irwin Chase --------- Brooklyn, N. Y. 
Education 
Clark Dill ------------------ Alexandria, Va. 
Robert Guy Harley ------------ Orangeburg 
Ma rvin Tarrant McKie ------------ Anderson 
Derrill Keith Rogers ------------------ Pelzer 
Industrial Education 
Nathan Fewell Kinion ----------- Greenville 
Industrial Manaqement 
Charles Joseph Agro ____ White Plains, N. Y. John Franklin Hall - - - - ---- North Charleston 
Jerry Lee Ayers - --- - ------------- Piedmont David Harden, Jr. ------------ - ------ Seneca 
Ralph Carter Bell -------- Ocean Drive Beach William Gordon Kay, Jr. ----- ---- Allendale 
Thomas Stuart Cameron ____ Jersey City, N. J. Thomas Eugene Kelley --- -------- Lake City 
Thomas Alexander Campbell III ____ Clemson Bartley Isaac Limehouse, Jr. ---- Charleston 
David Truesdale CarrolL_Hendersonville, N. C. Melvin Clarence Long --- - ------ - - Anderson 
Alfred Allen Ellison -------- - - ---- Anderson John William Nelson --------- - --- - Piedmont 
Charles Dalton Faile - -------- - ---- Fort Mill Francis Eugene Pills - - ---------- Greenwood 
Clark Warren Foster ------- ------ Greenville Holland Ray Talley --- - - - --- - Penrose, N. C. 
John Grdi jan, Jr. - ----------- --- - Rillton , Pa. James Pellington Terry ----------- Hartsville 
Physics 
Henry Francis Greene - - ------- -- Greenville 
Pr&-Medicine 
Charles Coggin All en, Jr. ____ Moncks Corner Ralph Samuel Gruenberg - - - --- Timmonsville 
*Richard Lionel Rogers ------- --- Ha rtsville William Kennedy Dodd, Sr. - ---- - - Round 0 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Ceramic Enqineerinq 
John Dennis Buckley ------------- - - - Sumter Edward Anderson Scarpa, Jr. --- - Charleston 
Billy Dew Moody ---------- ----------- Dillon 
Civil Enqineerinq 
Charles Ashley Bradfield ------ ------- Dillon George Floyd Hughes, Jr. - ------- -- Bamb erg 
Donald Hope Carter ------- - --------- - Union Basil Manley McGirt -------------- Columbia 
Louis Gourdin Darby ------- - - --- Cha rleston • •*William Burton Pruitt ------~--- Anderson 
Thomas Wilson Dennis, Jr. --- - -- Joh nsonville *Franklin Morris Reel - ------------ Glendale 
Franklyn Lee Elmore - --------- Crouse, N. C. James Preston Staton ------------- Greenville 
Ralph Clinton Wanlass __ Hende rsonville, N. C. 
Electrical Enqineerinq 
Charles Alvin Bla ck ---------------- Gaffney *Pete Nick Marinos --------- ----- Greenville 
John Seaborn Creech ----- -------- --- Sumter David Wales Masters ---- ------- - Greenwood 
Charles Eckner Graham ---------- -- Clemson William Hamilton Renwick, Jr. - - -- Anderson 
Daniel Ashmore Yarborough, Jr. ------ Clinton 
Industrial Enqineerinq 
William Donald Jones - - ---- Asheville, N. C. Robert Miller Richey, Jr. __ Mounta inside, N. J. 
Charles Howard King - - - --- --- ------- Belton James Dean Robinson - ----- ---- --- Clemson 
Harold Richard Liverett - ------------- Greer Joel Alfred Williams, Jr. Asheville, N. C. 
Mechanical Enqineerinq 
John Bayne Ashe ------ ---------- Rock Hill Wallace Roy Hicks, Jr. --------------- Belton 
Warren Michael Cheslak --- --- Carteret, N. J. Matthew Joseph Lavell ------- Brevard, N. C. 
James Harry Dunn - ------ - -------- Anderson Harvey Boyd Longshore, Jr. ---- ---- Clemson 
Philip Madison Hamilton, Jr . James Gerald O 'Connor ------ Fanwood, N. J. 
------------- - -------- Silver Spring, Md. William Leo Richardson -------- Toccoa, Ga. 
Donald Henry Hartman - --- - ----- Greenville William Steven Wilson ---------- Greenville 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Textile Chemistry 
Robert Calvin Bratton ------------- Rock Hill William McLean Owens - ----- Gibson , N. C. 
James Cecil Hunter ___ Green Mountain, N. C. 
Textile Enqineerinq 
James Malcolm Campbell ------ ------ Belton Jesse Conrad Glasgow - - ----- - - ---- Conway 
Textile Manufacturinq 
Jimmy Arthur Blanton ---- - - Forest City, N. C. Francis Carl Mackey, Jr. --- ---- Bennettsville 
Thomas Peay Bray , Jr. ----- ------ Greenville Mohammad Iqbal Nasim __ Karachi, Pakistan 
Kenneth Eugene Cannon --- - -- Marion , N. C. !mad Mohamed Naw am ____ Sidon, Lebanon 
Horace Marion Chasteen ----- ---- Pendleton Clyde Thomas Sanders, Jr. - ------ - Richburg 
Charles Maxwell Fowler ------- --- -- Liberty Harold Martin Willingham - ---- ----- Joanna 
Vernon William Kennington - ----- Lancaster Larry Gene Wilson ---- - - ---- - --- -- Wellford 
*With honor 
*• *With highest honor 
MASTERS' DEGREES A WARDED 
JANUARY 31, 1959 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Agricultural Economics 
Edgar Walton Jones ------- --- Murrells Inlet William Joseph Lanham -- ------- - -- Clemson 
Agricultural Education 
William Alton Beasley - ------ -------- Aiken 
Agronomy 
Carol Eugene Brown ---- ---------- Kingstree Robert Lee Squires Aynor .. 
Entomoloqy 
William Wollard McMillian --------- Florence Henry Burton Senn -------- ----- - ---- Inman 
Plant Patholoqy 
Norman Edward McGlohon --- ------ Laurens 
MASTER OF AGRICULTURAL EDUCATION DEGREE 
Reuben Jerry Bennett -------------- Laurens Ferrel Edison Shelley - - - ------ - ---- Clemson 
SCHOOL OF ENGINEERING 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Agricultural Enqineerinq 
(Agricultural Engineering is jointly administered by the 
School of Agriculture and the School of Engineering) 
Carl Joseph Turner ---------------- Clemson 
Electrical Enqineerinq 
Furnia Smith Bryant, Jr. ------ ------ Clemson 
Mechanical Enqineerinq 
Otha Howard Vaughan, Jr. ---------- Seneca 
SCHOOL OF TEXTILES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Textile Chemistry 
William Furman Moore, Jr. - ------- -- Taylors 
BACHELORS' DEGREES A WARDED 
AUGUST 9, 1958 
SCHOOL OF AG RI CULTURE 
BACHELOn OF SCIENCE DEGREE 
Aqriculture - Aqronomy Ma)or 
Charles Morris Bergh -------------- Clemson 
James Faucette Bullock, Jr. - - ----- - Florence 
Milton Earle Williamson ------------ Donalds 
Aqriculture - Animal Husbandry Ma)or 
Ralph Malcolm Brooks ----------- Pendleton 
Theodore Ward Hayes, Jr. ---------- - Sellers 
Charles Arthur Segars ----- ------- Oswego 
Frank Madison Way, Jr. --------- Charleston 
Aqriculture - Dairy Major 
Abner Crawford Sistare ---------- Lancaster 
Aqriculture - Entomology Major 
**Michael Bosnak ------------- Chicago, Ill. 
Aqriculture - Horticulture Major 
Richard Ervin Reynolds ------ Timmonsville 
Aqricultural Education 
Milford Creighton Baker --- ----- Harleyville 
Thomas Clyde Childress ----- ------ Laurens 
Pinckney Cullen Cochran, Jr. ------ Manning 
John Reuben Patterson --------- Campobello 
James Broughton Petty ------------ Chesnee 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Arts and Sciences 
Douglas Andrew Bowen ---------- Piedmont William Joseph Neely, Jr. --------- Rock Hill 
Rudolph McArn Buffkin ------ Heath Springs Robert Marshall Pruitt ---------- -- Anderson 
Education 
Jack Lee Bush ------------ ----- Atlanta, Ga. 
Eugene Elease Seay ------------- Greenville 
*Virginia Cole Skelton ------------- Clemson 
lnduclrial Education 
Hugh Marvin Berry ------ Charleston Heights 
Industrial Management 
Joe Thomas Branyon ----------- Honea Path Joseph Marchant --------------- Harleyville 
Richard Edgar Burdette -------- Spartanburg Thomas L. Mayfield ---------- ---- Anderson 
Franklin Randolph Childers -------- Gaffney Charles Eddie Moncrief ------- - Moultrie, Ga. 
Gene Austin Dempsey -------------- Lyman Currie Byrd Spivey, Jr. - ----- North Augusta 
John Joseph Downie - - - ----- Vineland, N. J. Jerry Thomas Steele --------------- Rock Hill 
Benny Joe Hart - ----------------- Greenville Ralph Heyward Varnadoe ------ Hardeeville 
Arnold Graham Hyder, Jr. -------- Anderson 
Physics 
Carol Garvin Hughes III ---··----- Greenville 
Pre-Medicine 
John Keith Taylor --- ------------- Lancaster 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aqtlcultural Enqineerinq 
(Agricultural Engineering is jointly administered by the 
School of Agriculture and the School of Engineering.) 
Harry Aubrey Jones ---------------- Nichols 
Franklin Graham Pritchard ---------- Sumter 
Edward Murray Redman ------ Yonges Island 
James Roswell Saunders, Jr . __ Wauchula, Fla. 
Architectural Enqineerinq 
Pleasant G. Reynolds, Jr. ------------ Sumter 
Ceramic Enqineerinq 
James Paul Babb -------------- Fountain Inn Edward Lining Manigault, Jr. 
Fairmont, W. Va. 
Civil Enqineerinq 
Richard Arthur Ashmore --------- Greenville 
Bruce Clinton Cannon ------------- Clemson 
William Adam Keller III ---------- Cameron 
Arnaldo Jose Osio ------ Caracas, Venezuela 
Terrence Herman Wise ----------- Greenville 
Electrical Enqineerinq 
William Andrew Baker, Jr. ____ Timmonsville Johnny Lee Osteen -------------- Greenville 
William Edward Carter - - -------- - Rock Hill •Hugh Glenn Parris ---------------- Gaffney 
Howard Lee Clark, Jr. ------- -------- Dillon William Stelljes Schwartz ------- Charleston 
Jerome Francis Gahr -------------- Anderson Frank Legrand Smith, Jr. __ North Charleston 
James John Hart ----------------- Rock H!ll Herbert Calvin Smith, Jr. -------- Greenwood 
Teddy Miles Johnson, Jr. ------------- Sumter Harold Dale Tinsley ---------------- Hodges 
Ted Marshall Lynch -------------- Anderson 
Industrial Enqineerinq 
James Franklin Outlaw, Jr. ------- Hartsville 
Mechanical Enqineerinq 
Charles Edward Funderburk Greenwood 
William Reynolds Paden, Jr. ------- Clemson 
George Frank Smith, Jr. 
William Wirt Stover, Jr. 
BACHELOR OF ARCHITECTURE DEGREE 
John Edward Pinckney ---------- Walterboro 
SCHOOL OF TEXTILES 




Marion Ward Blackwelder --------- Fort Mill William Charlton Kirkpatrick, Jr. __ Richburg 
Zane Velten Garrett -------------- Walhalla William Morris Landers ____ Asheville, N. C. 
Hugh Arnold Graham ---------- Toccoa, Ga. Willian Martin McCormic --- --------- Sumter 
Thomas Alton Grant ---------- Ware Shoals •Kenneth Pruitt ---------------- ---- Glendale 
•with honor 
.. With high honor 
MASTERS' DEGREES A WARDED 
AUGUST 9, 1958 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Aqricultural Economics 
William Fred Chapman, Jr. -------- Clemson John Langston Madden ---------- Greenville 
Dairy 
James Calvin Simmons ____ Brooksville, Miss. 
Zooloqy 
Harold Carl Ballew - ------------- Greenville 
MASTER OF AGRICULTURAL EDUCATION DEGREE 
Frank Hendricks Chastain ------ --- Central 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Chemistry 
Vasco Gomes Camacho __ New Bedford, Mass. Arthur Wayne Garrison --- - -------- Taylors 
Education 
Curtis Everett Bishop - ---------- Honea Path 
Susie Daniel lee ---- --- - ------- Miami, Fla. 
Ernest Day Palmer ----------------- Pickens 
Phys ics 
Thomas Frank Collins ---- ------- Macon, Ga. 
